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DECRETOS
Ministerio de Hacienda
,DECRETO 907/1967, de 20 de abril, por el
que se asignan los coeficientes multiplicado
res a los distintos Cuerpos de funcionarios
civiles de la Administración Militar.
La Ley ciento cinco/mil novecientos sesenta y seis,
de veintiocho de diciembre, de retribuciones de los
funcionarios civiles de la Administración Militar, dis
pone en su artículo cuarto que compete al Consejo de
-Ministros fijar los coeficientes multiplicadores que
han de aplicárse para la asignación de los sueldos
correspondientes a cada Cuerpo; lo que se lleva a
efecto mediante el presente Decreto, bajo las orienta
ciones marcadas por la expresada Ley.
Para ello se ha tenido en cuenta, por lo que se re
fiere a los Cuerpos Generales, la equivalencia de fun
ción con los de la Administración Civil y en cuanto
a los Cuerpos Especiales su posible analogía y equi
paración de niveles con los de tal consideración de la
citada Administración Civil.
Asimismo, y por lo que respecta al personal civil
funcionario que a la fecha de entrada en vigor de la
Ley cielito tres/mil novecientos seisenta y seis, de
veintiocho de diciembre, estaba prestando servicios
a la Administración Militar, en Cuerpos o Escalas
ya declarados a extinguir, o que así lo han sido por
la disposición transitoria primera, se les concede un
derecho a optar entre integrarse en los Cuerpos de
nueva creáaí; o permanecer "a extinguir" en su
actual situación con los derechos y obligaciones que
hoy en día poseen, si bien rigiéndose a efectos de re
muneración, por lo que para ellos se determine en
Ley de Retribuciones, la que, en su disposición tran
sitoria, dispone que éstas serán las que especifica
mente se establezcan para ellos en el presente De
creto.
Es objeto de este Decreto establecer, por tanto, los
coeficientes que deben asignarse al personal civil fun
cionario de los Departamentos militares, para lo que
han de ser tenidos .en cuenta los que vienen siendo
aplicados a los funcionarios de la Administración Ci
vil del Estado.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacien
da, por iniciativa de los Ministros del Ejército, de
Marina y del Aire, con informe de la Junta Perma
nente de Personal y previa deliberación del Consejode Ministros en su reunión del día treinta y uno de
marzo de mil novecientos sesenta y siete,
•
DISPONGO:
Artículo primero.—Los coeficientes multiplicadores
que corresponden a los Cuerpos de funcionarios civiles de la Administración Militar, de acuerdo con lo
dispuesto en las Leyes ciento tres 'y ciento cinco/mil
novecientos sesenta y seis, ambas de veintiocho de
diciembre, son los que figuran en la relación del ane
xo número uno de este Decreto.
Artículo segurido.—A los funcionarios que en vir
tud del ejercicio de la opción prevista en la disposi
ción transitoria segunda de la Ley ciento tres/mil
novecientos sesenta y seis permanezcan en las "Es
calas a extinguir" del Ministerio correspondiente se
les asignan los coeficientes que figuran en la rela
ción del anexo número dos de este Decreto.
Artículo tercero.—No obstante lo dispuesto en el
artículo anterior, el personal de la Cuarta Sección
del Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército del ;Mi
nisterio del Ejército, Observadores, Calculadores,
Cartógrafos, Grabadores, Prácticos de Costa, Auxi
liares de Intervención Civil y Profesores del Colegio
de Huérfanos del Ministerio de Marina, así como
los actuales Conserjes de los Ejércitos, todos los cua
les están declarados a extinguir y disfrutan de suel
dos militares concedidos por disposición legal, po7
drá optar por los conceptos retributivos que le sean
aplicables en virtud de la Ley ciento trece/mil nove
cientos sesenta y seis, de veintiocho de diciembre, o
por los coeficientes señalados, respectivamente, en los
anexos número uno para los Cuerpos Generales y en
el anexo número 2 para los Cuerpos Especiales de
clarados a extinguir.
Artículo cuarto.—El personal funcionario al que
por aplicación del presente Decreto le corresponda
percibir su sueldo por el sistema de coeficientes mul
tiplicadores tendrá derecho a un incremento sucesivo
del siete por ciento en la forma prevista en la Ley
treinta y uno/mil novecientos sesenta y cinco, de
cuatro de mayo.
Artículo quinto.—Por la Presidencia del Gobier
no, a iniciativa de los Ministerios interesados y pre
vio informe de la Junta Permanente de Personal, se
dictarán las disposiciones oportunas para ejecución
y desarrollo de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veinte de abril de mil novecientos sesenta
y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTTN
ANEXO NUMERO 1
Coeficientes para sueldos de funcionarios civiles
de la Administración Militar.
A) Cuerpos generales:
Cuerpo Administrativo
Cuerpo Auxiliar ..
Cuerpo Subalterno ..
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B) Cueppos-egpeciales que • se mantienen:
•h-1) Ministerio del Ejército:
Damas de Sanidad .. • • • • • • • • .. 1,9
b-2) Ministerio de Marina:
Ninguno.
b-3) Ministerio del Aire:
Escala Facultativa de Meteorólogos .. .. 5,0
Escala Técnica de Ayudantes de Meteoro-.
logía .. .. .. .. .. .. • • • •
.
. • . 3,6
Oficiales de Aeropuerto .. .. • • • . • • 3,6
Controladores de Circulación Aérea • • • • 3,3
Escala Técnica de Radiotelegrafistas. • •
Escala de Administrativos-Calculadores • • 2,9
Escala de Traductores .. .
• • • • • • . 2,9
Escala de Delineantes .. .
• • .. 2,3
C) Cuerpos especiales que se establecen:
c-1) Ministerio del Ejército:
Ninguno,
c-2) Minigterio de Marina:
Ingenieros Técnicos de Arsenales
Maestros de Arsenales • • • • • •
Oficiales de Arsenales •• •• ••
Mecánicos Conductores
• •
• •
. •
c-3) Ministerio del Aire:
Ninguno.
• •
ANEXO NUMERO 2
Coeficientes para sueldos de funcionarios civiles de la
Administración Militar en Escalas a extinguir.
A) Ministerio del Ejército:
Mozos de farmacia, a extinguir .. .. 1,4
B) Ministerio de iNlarina:
Escala de Auxiliares Administrativos
tranza de la Armada, a extinguir
Escala de Observadores, a extinguir ..
Escala de Calculadores, a extinguir ..
de la M¿(s
•
•
•
Escala de Profesores 'del Colegio de Huérfanos
del Ministerio de Marina, a exttinguir
Escala de Cartógrafos, a extinguir .. .
Escala de Grabadores, a extinguir ..
Escala de Prácticos de Costa, a extinguir ..
Escala de Auxiliares de intervención Civil, a
. extinguir ..
Escala de Administrativos de la Marina Cid,
a extinguir
Escala de Grabadores Mecánicos del Instituto
Hidrográfico de la Armada, a extinguir
Escala de Encargados de la 3.a Sección de la
Maestranza de la Armada, a extinguir
Escala de Obreros dé la 3•a Sección de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir ..
Escala de Peones y Sirvientes de la 3•a Sección
de la Maestranza de la Arirnada, a extinguir •.
Escala de Porteros y Mozos de oficio de la Sub
.secretaría de la Marina .Mercante, a extinguir,
C) Ministerio del Aire:
Escala de Auxiliares Administrativos del Minis
terio del Aire, a extinguir .. • 4 • • • • le
Escala de Ayudantes Civiles de Ingenieros, a
extinguir ..
Cuerpo Auxiliar de Servicios Técnicos de Ta
ller, a extinguir .. .
Escala de Practicantes, a extinguir .. .
Escala de Enfermeras, a extinguir ..
Escala de Operadores Femeninos de Telefonía, a
extinguir
•
•
• • • • • • •
• e
Escala de Celadores de Obras, a extinguir
3,6
2,3
1,9
1,9
*O 11:
•
(Del B. O. del Estado núm. 105, pág. 5.772.)
O1:11) IS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cuerpos y Escalas a extinguir.
Orden Ministerial núm. 1.882/67.—La Disposi
ción Transitoria primera de la Ley número 103/66,
de 28 de diciembre, declaró a extinguir los Cuerpos
o Escalas de funcionarios civiles de la Administración
Militar existentes con anterioridad a la fecha de pro
mulgación de la citada Ley, con excepción de aquellos
que los respectivos Ministerios mantengan como Cuer
pos Especiales.
Los Cuerpos y Escalas de este Ministerio que, con
tal Disposición, han quedado a extinguir son los si
guientes:
Observadores del Instituto y Observatorio de Ma
rina.
Calculadores del Instituto y Observatorio de Ma
rina.
Cartógrafos del Instituto Hidrográfico.
Grabadores del Instituto Hidrográfico.
Grabadores Mecánicos del Instituto Hidrográfico.
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Auxiliares Administrativos de la Maestranza de 1,
Armada.
Encargados de la Tercera Sección de la Maestral]•
za de la Armada.
Obreros de primera y segunda de la Tercera S e
ción de la Maestranza de la Armada.
Peones y Sirvientes de la Tercera Sección de k
Maestranza de la Armada.
Cuerpo de Conserjes del Ministerio de Marina.
Como igualmente comprendidas en la citada Di,
posición Transitoria, se mantienen a extinguir
siguientes 'Escalas, que ya se encontraban en esta si
tuación con anterioridad :
Auxiliares de Oficinas de' la Marina Civil.
Porteros y Mozos de Oficio de la Subsecretaria d(
la Marina Mercante.
Profesores del Colegio 'de Huérfanos: de la \
mada.
Auxiliares -de Intervención
Prácticos de Costa.
Madrid, 3 de mayo de 1%7.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•••
MINISTERIO DE MARINA
NIETO
LX
Viernes, 5 de mayo de 1%7
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Deffinos.
Orden Ministerial núm. 1.883/67 (D). Se
nombra Segundo Comandante de la fragata Sarmien
to de Gamboa al Capitán de Corbeta (AS) don Eu
genio del Rincón Bravo, (lúe cesará como
Instruc
tor de la O. V. A. F. y del C. I. L. A. S. con la an
telación suficiente para embarcar en dicho buque el
día 14 de julio del presente año.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 27 die abril de 1967.
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
(Men Ministerial núm. 1.884/67 (D). Se
nombra Jefe de Estudios del C. I. L. A. S. al Capi
tán de Corbeta (AS) don Manuel Arias Sánchez,
que cesará como Segundo Comandante del destruc
tor Almirante Valdés una vez sea relevado y haya
permanecide una semana a bordo con el relevo.
. Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.885/67 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (S) (E) don Fran
cisco Segura Lacruz cese como Comandante del sub
marino S-31, una vez sea relevado, y pase destinado
a la Plana Mayor de la A. D. A. F.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 27 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..:
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.886/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Ricardo Hernández
Papis cese en el petrolero Plutón y embarque en el
buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de abril de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
NIETO "
Haberes pasivos ináxintos2
Orden Ministerial núm. 1.887/67 (D).—Se dis
pone que al Capitán de Fragata D. Antonio Fontenla
Rojí, por estar comprendido en el apartado A), ar
Número 103.
tículo único del Decreto de 30 de enero de 1953
(D. 0. núm. 351), en relación con lo dispuesto en la
Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291)
y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de febrero
de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo que de
termina la Orden Ministerial de 8 de noviembre
de 1954 (I). 0. núm. 257), se le apliquen los bene
ficios que respecto a derechos pasivos máximos con
ceden las citadas disposiciones.
Madrid, 26 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz; a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.888/67 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciernbre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de
1962), y de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se conce
de la Cruz a la Constancia en el Servicio al Alférez
de Navío D. Juan Ortas Estévez, en la siguiente
forma :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con
antigüedad de 4 de erro de 1967 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de febrero del presente año,
hasta que perfeccione el tiempo para ingresar en la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid. 27 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. I•••
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.889/67 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
-diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y Ley
de 23 de diciembre de 1%1 (D. O. núm. 1 de 1962),
y de conformidad con lo informado por la junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se -concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio al Oficial segun
do del Cuerpo de Oficinas y Archivos D. José Can
dela García, en la siguiente forma :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con
antigüedad de 1 de enero de 1967 y efectos adminis
trativos a partir de dicha fecha, hasta que perfeccio
ne el tiempo para ingresar en la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo.
Madrid, 27 de abril de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Reserva Naval,
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.890/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 v Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Dolores Echeverría
y Echenique al Teniente de Navío de la 'Reserva Na
val Activa D Fernando .Eugenio Albizu-Iribe yPérez.
Madrid, 26 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.891/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento Contramaestre D. Francisco
Vadell Martínez cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en el re
molcador R.P.-12 del Tren Naval del Arsenal de
Cartagena.
Madrid, 26 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.892/67 (D). Por
cumplir el díá 20 de octubre próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Mecánico Ma
yor de primera D. Marcelino Vila García pase a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 26 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.893/67 (D).—Se dis
pone que el *Contramaestre Mayor de primera de
Reserva Naval Activa D. Antonio Larifio Varela
cese.en su actual destino y pase a las órdenes de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, con carácter forzoso.
Madrid, 26 de abril de 1967.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada,.
Orden Ministerial núm. 1.894/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio-Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en las Leyes 113/66, de
28 de diciembre -de 1966 (D. O. núm. 298), y de
18 de diciembre de 1950 ‘(D. O. núm. 288), y Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y ario (D. O. nú.
mero 1 de 1951), he resuelto conceder al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 27 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Capitán de Navío ...
Capitán de Navío ...
Capitán de Navío ...
Capitán de Navío ...
Capitán de Navío ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Pascual Pery Junquera (1) ...
D. Pascual Pery junquera
D. Pascual Pery Junquera
D. Pascual Pery Junquera ••• •••
D. Pascual Pery Junquera f• • •••
• •
•
•• • •••
• • •• • • • •••
. .
.
•• • • • •• • • • • • •
• • •
• • •
• •
••••■ ••• •••
Cantidad
mensua1
! Pesetas
8.000
9.000
10.000
11.0110
12.000
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios
9 trienios
10 trienios
11 trienios
12 trienios
-
• • •
•
• e
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
...
...
agosto 195i
agosto 1956
agosto 1919
agosto 1961
agosto 1965
"
,OBSERVACIONES:
(I)" Se rectifican en este sentido, en lo que respecta al interesado, los trienios que le fueron concedidos por las
OrdeneS Ministeriales de 21 de enero de 1958 (D. O. núm. 23), 26 'de diciembre de 1961 (D. O. núm. 2961, 12
de noviembre de 1%4 (D. O. núm. 258) y la de 2 de marzo de 1957 (D. O. núm. 57), toda vez que los trienio
que le corresponden son 12, en lugar de 11, que figuran en la Orden Ministerial últimamente citada; si bien, los
efectos económicos en las proporcionalidades correspondientes deben ser a partir de 1 de seibtieMbre de 1956, revista
siguiente a su vuelta a actividad -por Orden Ministerial de 25 de agosto- de 1956 (D. O. núm. 193), practickidose
las deducciones correspondientes por reclamaciones ya efectuadas.
Estas cuantías las percibirá hasta el 31 de diciembre de 15\55 con. los aumentos concedidos por la Ley de 23 de
abril de 1964 y disposiciones -ComPre-mentarias. A partir de 1 de enero de 1957 percibirá los 12 trienios en la cuantía
de 1.000 pesetas mensuales cada uno con los porcentajes que establece el multo 2 de la disposición transitoria pri
mera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. m'un. 298).
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Orden Ministerial núm. 1.895/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto con
ceder al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o ciases
Capitán de Corbeta.
Capitán de Corbeta.
NOMBRES Y APELLIDOS
NIETO
D. José María Vázquez Penedo (1) .
I). Paulino Ventura Massanas (1)
• • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
12.600
12.600
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio de Sub
oficial y 12 de
Oficial ...
1 trienio de Sub
oficial y 12 de
Oficial ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 marzo 1967
1 marzo 1967
•
'OBSERVACIONES:
(1) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta a los interesados, la Orden Ministerial número 1.071/67 (D),
de fecha 2 de marzo de 1967 (D. O. núm. 57).
NOTA CENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transi
toria primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
.Orden Ministerial núm. 1.896/67 (D).—De con
formidad coll lo propuesto por el_ Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto con
ceder al personal de la Armada que figura en la re
•
lación anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Capitán de Corbeta.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Julio Simón Revilla Novales (1)
Cantidad
mensual
Pesetas
12.600
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio de Sub
oficial y 12 de
Oficial ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 marzo 1967
~ii■r" 1111111•1"
OBSERV.AC1ONES:
(1) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al interesado, la Orden Ministerial número 918/67, de 23
de febrero de 1967 (D. 'O. núm. 49). Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por
las cuantías de los trienios que se le conceden en esta Or den. al .porcentaje de quinquenios o trienios que se le -acu
mularon a u haber pasivo al cesar en la situación de «actividad», mientras permanezca en la que se encuentra ac
tualmente, no siendo acumulables a su actual haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplica
ción del mismo de 10 de junio de 1954 -(D. O. núm. 132). El gasto afectará. a la Partida 241.114-1.°
NOTA GENERAL—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transi
toria primera de la Ley 113./66, de 28 de diciembre de 19 66 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 1.897/67 (D).—De conformidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 dediciembre de 1966 (D. 0. núm. 298), he resuelto con
ceder al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres.
...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
•
Empleos e clases
Tte. Máquinas...
Tte. Máquinas...
•
• •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Bedoya Balado ...
D. José Pérez Hernández ...
• • • • • •
• •
Cantidad
mensual
Pesetas
2.200
4.000
NOTA GENERAL
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
-5 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 194i
1 febrero 190
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes (pie establece el punto 2 de la disposición
ra de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 1.898/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto con
ceder al personal de la Armada que figura en la re
Empleos o clases
Coronel Auditor
Coronel Auditor
Comte. Auditor..
Capitán Auditor
11,1••■•1111
• • .
• • • •
• • •
transitoria prim
lación anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
41.•
D. Juan de Dios Blanca Carlier
D. Gabriel Quevedo del Corral ...
D. Pedro Muñoz Tobas°
D. Miguel Angel Ledesma Antón ...
• • • • • • • • •
• • • • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
1 1 1
Cantidad
mensual
P e.rehu
10.000
10.000
6.000
4.000,
Concepto
por el que
se le concede
NOTA GENERAL
10 trienios ••• ••• •••
10 trienios ••• • • •
16 trienios ... ••• .••
4 trienios .... ••• •
•-••
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
•••••■•■••••••••,..
mayo 1961
tayo 1157
mayo 1961
mayo 196/
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria prime
ra de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 1.899/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al Calculador de segunda D. Luis Angel Martín
Carrillo siete trienios acumulables de 1.000 pesetas
anuales cada uno, a partir de 1 de febrero de 1967.
Estos trienios se reclamarán con los aumentos con
cedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y dispo
siciones complementarias.
Madrid, 27 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Premios dr permanencia, al personal del Cuerpo de
Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 1.900/67 (D).—De con.
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28de
diciembre de 1966 (D. 0. núm. 298), y Decreto de
23 de febrero de 1967, número 329/6 (D. a nú
mero 52), he resuelto conceder al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los premios de
permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 27 de abril de 1967.
Éxcmos. Sres. ...
Sres. ...
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NIETO
-4f•P
Empleos o clases
ubte.
Escribiente...
ubte. Escribiente...
ubte. Escribiente...
ubte. Escribiente...
ubte. Escribiente...
ubte• Escribiente...
ubte. Escribiente...
ubte. Escribiente...
ubte. Escribiente...
ubte. Escribiente...
ubte. Escribiente...
ubte. Escribiente...
ubte. Escribiente...
rigada Escribiente.
argento 1.° Eseri
biente
1
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RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Contreras Carrasco ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Casal Belizón
D. Francisco Cabezas Sobrino ... ..• ••• • . ••• •••
D. Agustín Flexas Olíu ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • •• • • • • ••
D. Casimiro Cal Bouza
D. Manuel Muñoz García ...
D. Francisco García Ramos ...
D. Ramón Lará Correcher
D. Francisco Tenreiro Germade
D. José López Rifón
D. José Ruhí Capdevila
D. Gabriel Pérez Pérez ...
D. Enrique Galiano Vela ...
D. Gonzalo Díaz Bustamante
D. Fernando Romero Portela
D. Arturo Pérez Alonso ...
••• ••• •••
••11
•••
•••
••• •••
11•• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • ••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
•••
••• •••
• •• ••• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
Orden Ministerial núm. 1.901/67 (D).—De con
ormidad con lo propuesto por el Servicio Econórni
o-Legal y lo informado por la Intervención Central,
on arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 de
iciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y Decreto nú
ero 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núme
o 52) , he resuelto conceder al personal de la Arma
a que figura en la relación anexa los premios de
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
800
400
800
800
800
Concepto
por el que
se le concede
1 premio de perma
nencia ...
1 premio de perma
nencia ...
1 premio de perma
nencia ...
1 premio de perma
nencia
1 premio de perma
nencia ...
1 premio de perma
nencia
1 premio de perma
nencia ...
1 premio de perma
nencia
1 premio de perma
nencia ...
1 premio de perma
nencia
...
1 premio de perma
nencia
2 premios de per
manencia... ...
1 premio de perma
nencia ...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
enero 1967
~11111160~~~111r
permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 27 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
1
Empleos o clases
1
ubte. Celador Pe
nitenciaría Naval.
ubte. Celador Pe
nitenciaría Naval.
ubte. Celador Pe
nitenciaría Naval.
ubte. Celador Pe
nitenciaría Naval.
ubte. Celador Pe
nitenciaría Naval.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Luis Lobo Valle ... . ••• •
D. Antonio Devesa Morales ..
D. Antonio Torres Ripoll
D. Antonio Sánchez Amate
D. Ricardo González Medran()
••• • •
Momo.
• ••• •••
•••
•
• • • • • • • • • • • • • •
• ••• •• • •• • •••
Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
so45
800
800
1
Concepto
por el que
se le concede
7 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
2 premios de per
manencia... ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1957
1 enero 1967
1 enero 1967
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sarg. 1.° Cel. Peni
tenciaría Naval...
Sarg. 1.° Cel. Peni
tenciaría Naval...
Sarg. 1.° Cel. Peni
tenciaría Naval...
Sarg. 1.° Cel. Peni
tenciaría. Naval...
Sarg. 1.° Cel. Peni
tenciaría Naval...
Sarg. 1.° Cel. Peni
tenciaría Naval...
Sarg. 1.° Cel. Peni
tenciaría Naval...
Sarg. Celador Pe
nitenciaría Naval.
Sarg. Celador Pe
nitenciaría Naval.
4
Sarg. Celador Pe
nitenciaría Naval.
Sarg. Celador Pe
nitenciaría Naval.
Sarg. Celador Pe
nitenciaría Naval.
Sarg. Celador Pe
nitenciaría Naval.
Sarg. Celador Pe
nitenciaría Naval.
Sarg. Celador Pe
nitenciaría Naval.
Sarg. Celador Pe
nitenciaría Naval.
D. Francisco Fernández Avilés ...
D. Miguel Boj Vallejo ...
D. Rafael Porra Sánchez ...
I). Ramiro Urrutia Serantes
D. José González Fernández ...
D. José A. Campillo Bajíos
D. José Bernal Pérez ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
D. Lorenzo G. Alonso Sánchez ...
D. Manuel Gómez Pérez ...
.
• • .
••• •••
D. José Díaz Rodríguez ... . • ••• ••• •••
D. Emi:io V. Marcelino Gutiérrez López ...
D. Fermín Pérez García
...
D. Manuel Díaz López ... .
D. Pedro Pagan Pagán
D. Eduardo Dopico Abeal
• • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • .•
D. Antonio Moreno Márquez ...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
Patronato de Casas de la Armada.
Clasificación de viviendas.
Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Concepto
por el que
se le concede
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
manencia...
...
2 premios de per
manencia... ...
2 premios dé per
manencia... ... .
2 premios de per
manencia.. ... .
2 premios de per
manencia....
2 premios de per
manencia......
2 premios de per
manencia... ... .
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia... ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero Be
1 enero 1961
1 enero 1961
1 enero PI
1 enero 1961
1 enero 111;
1 enero 199
1 enero 1%1
1 enero 1961
1 enero N
1 enero 1961
1 enero
`C.
1 enero
1 enero 196
1 enero 1961
1 enero 1%1
my' Allalli1111111,
Orden Ministerial núm. 1.902/67.—A propuesta
del Patronato de Casas de la Armada, vengo en dis
poner lo siguiente:
1. Se modifica la clasificación de las viviendas del
Patronato de Casas de la Armada, en Puerto de San
ta María y Rota, y su adaptación a las categorías del
personal, publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 293 como anexo a la Orden Ministerial núme
ro 4.585/62, de fecha 26 de diciembre, en el sentido
que se expresa en el anexo a la presente Orden Mi.
nisterial.
2. El personal que en la fecha de publicación1
la presente Orden Ministerial estuviese ocupando U.
vienda en arrendamiento del Patronato a la que no
tuviese derecho con arreglo a la nueva clasificación,
podrá continuar en el disfrute de la vivienda hasta
que le corresponda desalojarla, a tenor de lo deter.
minado en la Orden Ministerial número 2.618,1c
fecha 16 de junio de 1966 (D. O. núm. 139).
Madrid, 27 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Clasificación de las viviendas en arrendamiento del Patronato de Casas
de la Armada, en la Delegación
Local del Puerto de Santa María y Rota, con arreglo
a lo determinado en los artículos 54 del Reglamen
to Orgánico y 4.° y 5.° del Reglamento de Adjudicación y Uso.
(Régimen Especial)
EMPI AZAMIENTO
Núm. de
viviendas
CLASIFICACION Observaciones
an Juan de Letrán ,(Pto. Santa María) ...
anta Fe (Puerto de Santa María) ...
vd. Enrique Martínez (Pto. Santa María).
1 Rompedillo (Rota) .••
venida de San Fernando (Rota) ••• ••• •••
ago del Ejido (Rota) ... .
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
14
6
20
8
20
20
14 B y C
6 ByC
20D
8 ByC
20 ByC
20D
Véase nota.
OTAL.-88 viviendas : 48 para Jefes y Oficiales y 40 para Suboficiales.
OTA.—Del bloque sito en El Rompedillo quedan reserva das las siguientes :
Vivienda bajo derecha.—Teniente de Navío Ayudante Secretario de S. E.
bajo izquierda.—Capitán de Compañía de Guardias Infantería de Marina.
primero izquierda.—Capitán de Corbeta Segundo Ayudante Mayor.
. primero derecha.—Capitán de Fragata Ayudante Mayor.
segundo izquierda.—Capitán de Navío Segundo Jefe y Jefe Flotilla de Helicópteros.
segundo derecha.—Capitán de Fragata J efe de Estado Mayor.
tercero izquierda.—Cornandante Médico.
11
11
19
11
Del bloque sito en Pago del Ejido quedan reserva das cinco viviendas, destinadas a:
Contramaestre de Cargo.
Mecánico de Cargo.
Sanitario de Cargo.
sargento Escribiente de la Jefatura.
Radiotelegrafista de Cargo.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la Dirección General de
• Plazas y Provincias Africanas por la que se
anuncia concurso para la provisión de una
plaza de Teniente vacante en la Guardia Te
rritorial de la Guinea Ecuatorial.
Vacante en la Guardia Territorial de la Guinea
cuatorial una plaza de Teniente, se anuncia su pro
isión a concnrso entre Tenientes de la Escala Activa
e cualquiera de los tres Ejércitos yd de la Guardia
que no hayan cumplido la edad de cuarenta
nos el día en que termine el plazo de presentación
e instancias_en el caso de que hayan de ser desti
aclos por primera vez a aquella Administración.La citada ,plaza está dotada 'en el vigente Presu
uesto de Ayuda y Colaboración de los territorios
n los emolumentos globales de 195.366,66 pesetasuales, más los trienios y Ayuda Familiar en laantía que procedan, sin perjuicio de las mejorase puedan resultar de la aplicación en los territoriosla Ley 113/1966 y de la 95/1966, de 28 de di
E
ciembre, sobre retribuciones del personal militar y del
de los Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Armada.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado y, en su caso, número de hijos,
deberán dirigirse al excelentísimo señor Director Ge
neral de Plazas y Provincias Africanas (Presidencia
del Gobierno), por conducto del Ministerio u Orga
nismo del que dependan, que cursarán tan sólo las de
aquellos que consideren destinables.
Fi plazo de presentación de instancias será el de
quince días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de, este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los do
cumentos siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de hojas de servicios, ajustadas
al modelo publicado por Orden de 25 de marzo de
1961 (D. O. núm. 73) - e informe del primer jefe
del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el interesado.
b) Certificación médica oficial acreditativa de que
el aspirante no padece lesiones de tipo tuberculoso
de carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, y de re
unir las condiciones físicas necesarias para residir
en clima ecuatorial ;
c) Cuantos documentos estimen oportuno aportar
en justificación de los méritos que aleguen.
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Las campañas serán de dieciocho meses, transcu
rridos los cuales el que resulte designado tendrá de
recho a seis meses de licencia reglamentaria en la
Península, con la percepción íntegra de sus emolu
mentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso, así
como los de las licencias reglamentarias serán de
cuenta del Estado, tanto para el funcionario como
para los familiares a su cargo, sujetándose, además, a
las condiciones prevenidas en el vigente Estatuto del
Personal al Servicio de las Administraciones de la
Guinea Ecuatorial, aprobado por Decreto de 9 de
abril de 1947.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremente
los méritos y circunstancias que concurran en los so
licitantes, podrá designar a cualquiera de ellos, siem
pre que cumpla las condiciones exigidas en el presente
concurso, o bien declararlo desierto si lo estima con
veniente.
Madrid, 17 de abril de 1967.—E1 Director General,
José Díaz de Villegas.—Conforme : Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 103, pág. 5.712.)
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a Io dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 13 de abril de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta,-retirado, don José Trigo Cos
ta.—Haber mensual que le corresponde : 25.410,00
pesetas desde el día 1 de enero de 1967.—Durante
el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual. Ley 112/66: 21.598,50 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Coru
ria.—Reside en La Coruña.—(a) (h).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, clon
Antonio Santamaría Segarra.—Haber mensual que
le corresponde: 15.21332 pesetas desde -el día 1 de
enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 12.931,32
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena. Reside en Cartagena.—
(a) (0 (1).
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Sargento Fogonero, retirado, .don Alfonso 'h.
zos Gutiérrez.—Haber mensual que le correspon(,11.655,00 pesetas desde el día 1 de enero de 1967Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del4ber mensual, Ley 112/66: 9.906,75 pesetas mensles, a percibir por la Delegación de Hacienda de Caltagena.—Reside en Cartagena.—J(a) (f).
Al hacer a cada interesado la notificación de sust.rialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prk.tique, conforme previene al artículo 42 del Reglannto para aplicación del vigente Estatuto de las CialPasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adv.tirle que, si se considera perjudicado con dicho,
ñalamiento, .puede interponer, con arreglo a lo dis.
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bol.tín Oficial del Estado núm. 363), recurso conte
so-administrativo, previo el de reposición, que, cotrámite inexcusable debe formular ante este ConseitSupremo de justicia Militar, dentro del plazo del
mes, a contar' desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad quehaya ,practicado. cuya Autoridad debe. informado,
consignando la fecha de la repetida notificación yde presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las cann.
dades percibidas por su anterior señalamiento, qtx
quedará nulo a partir de la fecha de percepción1
este señalamiento de rectificación.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la.can.
tidad de 1.666,66 pesetas Por la pensión de la vio.
ra de la Placa de la Real y Militar Orden de Sao
Hermenegildo.
.•••••••
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can.
ticlad de 3•33,33 pesetas por la pensión de la Cruza
la Constancia en el Servicio.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo reguladorl
Brigada.
Madrid, 13 de abril de 1967. El General- Sem
tarjo, Manzrel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 96, pág. 588.)
Pensiones. — En virtud de las faculfacles que k
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 d
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 42 v 43 de dicho texto
gal, se publica a continuación relación de pensil
nes ordinarias que han sido actualizadas, con arreglo
a las Leyes número 82, de 23 de diciembre de 191
(B. O. del Estado núm. 310) y número 1 de 29ric
abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a finé
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e por las Autoridades competentes se practique
la
ortuna notificación a los interesados.
Madrid, 30 de marzo de 1967.—E1 General Secre
no, Manuel Bacán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1%1 y 1 de 1%4.
Madrid.—Doña María jesús Ruiz de Atauri Mo
res, viuda del Capitán de Corbeta don -fosé Luis
appa Rodríguez.—.-Pensión mensual que le corres
nde por el sueldo regulador : 1.235,00 pesetas.—
otal pensión, más un incremento .del 75 por 100, a
rtir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
e: 2.161,34 pesetas mensuales. — Total pensión,
as un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
ero de 1967, según fecha de arranque : 2.470,10 pe
tas mensuales, a percibir por la Dirección General
e la Deuda y Clases, Pasivas desde el día 1 de enero
e 1966.—Reside en Madrid.—(6).
Cádiz.—Doña María de la Gloria Valverde Domín
uez, viuda del Operario de Máquinas de la Arma
don Vicente Macente Granados.—Pensión men
ial le corresponde por el sueldo regulador : pe
tas 500,00.—Total pensión, más un incremento del
s por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales.—Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a partir
:de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda 'de Cádiz desde el día 1 de enero
e 1966. Reside en San Fernando (Cádiz).—(6).
PaAl hacer a cada interesado la notificación de su selamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso •contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que corno trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informario, corp,ignando la fecha de la repetidanotificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
Uo Pensión actualizada con arreglo a lo dispues
to en el apartado 2 del artículo 4.° de la Ley que laconcede, que percibirá en la cuantía que se expresa,previa liquidación y deducción de las cantidades abodas por cuenta del anterior señalamiento, que puenulo y sin efecto.
Madrid, 30 de marzo ele 1967.—E1 General Secrerio Manuel lk:-Ján Buitrago.
(l)el D. O. del Ejército núm. 90, pág. 407.)
Número 103.
Ministerio de Hacienda.
CORRECCION de errores del Decreto 512
de 1967, de 2 de marzo, por el que se aprue
bra el texto refundido de la Ley del In:Infes
to sobre los Rendimientos del Trabajo Per
sonal.
Advertidos errores en el texto del citado Decreto,
publicado en el Boletín Oficial delEstado número 68,
de fecha 21 de marzo de 1967, se transcriben a con
tinuación las oportunas rectificaciones :
En la página 3.831, segunda columna, línea quinta
del número 4, artículo 43, donde dice : "... para que
los formulen o completen los presupuestos...", debe
decir : "... para que los formulen o completen los pro
supuestos..."
En la página 3.834, primera columna, línea se
gunda del artículo 79, donde dice : "... se consideran
totalmente independientes...", debe decir : "... se con
siderarán totalmente independientes...".
(Del B. O. del Estado núm. 102, pág. 5.618.)
ANUNCIOS OFICIALES
BASE NAVAL DE CANARIAS
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DEL SAHARA
ESPAÑOL.
Don Tomás Gómez Arroyo,. Capitán de Fragata,'Comandante Militar de Marina de la Provincia
del Sahara,
Hago saber :
1.0 Que con autorización de la Superioridad, se
convoca concurso-oposición para cubrir una plazade Práctico de Número de la Ría y Puerto de Villa
Cisneros, con arreglo a lo dispuesto en el vigenteReglamento Genérsal de Practicajes, actualizado porDecreto número 250/1963, de 7 de febrero de 1963(B. O. del Estado núm. 41), y Ley número 87/1964,de 16 de diciembre de 1964 (B. O. del Eshado nú
mero 303) (D. O. de M. núms. 42 y 287 de 1963
y 1964, respectivaffiente).
2.° Se anuncia este concurso-oposición en segunda convocatoria, con preferencia entre Capitanes dela Marina Mercante que Ihayan mandado buquesun mínimo de cinco arios, Pilotos de la Marina Mer
cante cualquiera que sea su Especialidad y navegación y Patrones de Cabotaje de primera clase.3.° La documentación a preseíltar es la siguiente :
La edad de los concursantes debe estar comprendida entre los veinticinco y cincuenta y tres arios,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página '1.313.
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que acreditarán con la certificación del acta de na
cimiento, debidamente legalizada.
Copia certificada de su Título profesional.
Certificado de buena conducta.
Certificado de antecedentes penales de los Regis
tros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
justicia y de Marina.
Certificados acreditativos de servicios y méritos
profesionales.
Instancia dirigida al \ilustrWimo señor Coman
dante Militar de Marina del Sahara Español.
4.0 El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento General
de Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de julio
de 19548 (B. O. del Estado núm. 206, de 28 de agosto
de 1958).
5.0 Para ser admitidos a examen, los opositores
deberán ser declarados "aptos" en el correspondien
te reconocimiento médico, que tendrá lugar en esta
Comandancia Militar de Marina el día antes del
examen, a las- horas que oportunamente -serán anun
ciadas.
6.0 El examen se celebrará en el local de esta
Comandancia Militar de Marina el día y hora que
oportunamente se indicará en el tablón de anuncios
de esta Comandancia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villa Cisneros, 21 de abril de 1967.—El Capitán
de Fragata, Comandante Militar de Marina, Tomás
Gómez Arroyo.
ANUNCIOS PARTICULARES
MINISTERIO DE MARINA
Resolución de la Dirección de Aprovisionamie
y Transportes de la Jefatura del Apoyo Logístico
la Armada por la que se anuncia concurso para colk
tratar la adquisición de harina de trigo con des
al suministro de Marinería y Tropa durante el
mestre comprendido entre 1 de julio y 30 de
tiempre de 1967.
A las 11,00 horas del día 19 de mayo de 1967
reunirá en el Salón de Actos del Ministerio de M
na la junta de Adquisiciones de la Dirección de Ap
visionamiento y Transportes, para la compra del
toneladas de harina .de trigo, con destino al abas
cimiento de las distintas Factorías de Subsisten
con arreglo a la distribución que oportunamente
fije, y mediante entregas parciales on sujeción
calendario que se facilitará al adjudicatario,
Precio límite: 825,00 pesetas el quintal métrico
harina en estación origen.
Las condiciones técnicas y legales que han de
unir las ofertas presentadas, así corno el modelo
proposición para tomar parte en el concurso, se
cuentran de manifiesto en 11 Dirección de Aprovisia
namiento y Transportes —plaza de Colón, número
(antigua Casa de la Moneda), Madrid— todos
días laborables de 8,30 a 14,30 de la mañana,
El il---)orte de los anuncios será por cuenta de
adjudicatarios.
Madrid, 25 de abril de 1967.—El Coronel de la
tendencia, Jefe de la Sección Económica y de Adql
siciones, Andrés Medina Peinado.
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